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http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog‐och‐miljo/Skog‐jakt‐och‐
vilt/Foderprognoser/. Skillnader mellan vår ansats och skogsstyrelsens är bl. a tidshorisonten 
(50 jämfört med 5 år) och avsaknaden avmöjligheten att inkludera intressepreferenser för 
att belysa effekterna av olika skötselscenarios i den senare. 
 
Under programperioden utvärderade vi effekter av viltåkrar (Faktablad/Månsson m fl. 2012) 
och risseparering (Faktablad/Edenius m fl. 2012). Bland de mer spännande resultaten kan 
framhållas att viltåkrar med klöver och foderraps producerar betydande mängder foder och 
att utnyttjandet av detta foder är högt. Betestrycket inom något hundratal meter från 
viltåkrarna var 20‐50% högre än på längre avstånd från åkrarna, men vi kan inte säkert att 
säga om det beror på viltåkern i sig eller om det är en kantzonseffekt. Resultaten talar för att 
viltåkrar kan vara en bra åtgärd för att öka foderutbudet i landskapet vilket, vid en given 
klövvilttäthet, kan bidra till att minska betestrycket i ungskogarna. Det är dock viktigt att vid 
anläggning av viltåkrar ta hänsyn till avstånd till beteskänsliga skogsbestånd.  
 
 
Figur 9. Mängd (torrvikt) av olika foderslag på viltåkrar. 
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Figur 10. Konsumtion (torrvikt) av olika foderslag på viltåkrar. 
 
 
Rissepareringsstudien omfattade 22 bestånd i föryngringsavverkning och 16 bestånd i 
gallring fördelade på de fem studieområdena (se 
http://www.slu.se/Documents/externwebben/s‐fak/vilt‐fisk‐och‐
miljo/Documents/Konferens%20Vilt‐Skog%202012/Edenius1.pdf för detaljer om utförda 
åtgärder). Resultaten visade att foderutbudet kan ökas med ca 20 % genom att dra ihop 
toppar och grenar i samband med slutavverkning och gallring i talldominerad skog. 
Foderutnyttjandet och tätheten av älg var högre i gallringshuggningarna är i 
slutavverkningarna, men påverkades bara i liten grad av rissepareringen. Viktigast för 
foderutnyttjandet efter avverkning var dock exponeringstiden: bestånd avverkade sent på 
hösten eller tidigt på vintern hade en tiofalt högre sannolikhet att utnyttjas som foderplats 
av älg jämfört med bestånd som avverkades under högvintern (Manus/ Edenius et al. 
inskickat till  European Journal of Forest Research). Även om vi inte kunde se någon tydlig 
effekt av rissepareringen på foderutnyttjandet så vill inte avfärda åtgärden då vi ser en stor 
förbättringspotential i val av lämpliga objekt samt i utförande. Tilläggas bör att 
avverkningskostnaderna inte påverkades av risseparering i slutaverkning men ökade något i 
gallringshuggningar. Vidare var avverkningskostnaderna högre i blandskogsbestånd än i 
trädslagsrena bestånd (Ronny Lövstrand, Sveaskog). 
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Figur 11. Mängd tallkvist (kg per ha, torrvikt) tillgänglig i föryngringsavverkning (final felling) och 
gallringshuggning (commercial thinning) efter risseparering (staplarna längst till vänster) och utan risseparering 
(andra stapelgruppen från vänster), samt motsvarande värden för mängden betade tallkvistar (till höger). 
 
 
Vi har inte kunnat utvärdera effekterna av viltanpassad vägkantshuggning på fodermängder 
och nyttjande, beroende på stor variation i kvaliteten i utförandet samt att åtgärden inte 
genomfördes i planerad omfattning.  Eftersom viltfoderproducerande åtgärder faller ut olika 
snabbt i tiden har det inte varit möjligt att utvärdera effekterna av viltanpassad röjning 
(högröjning) under programperiod. Tio högröjda och tio konventionellt röjda talldominerade 
ungskogsbestånd i Malingsbo och sju bestånd av vardera typen i Misterhult inventerades tre 
år efter röjning i maj 2013. Analys av resultaten pågår inom ramen för ett examensarbete 
och ett vetenskapligt manus är under utarabetande. .  
Det har inte varit möjligt att utvärdera vilka effekter de foderskapande åtgärderna haft på 
betestrycket och skador på landskapsnivå under programperioden. Främsta anledningarna 
därtill är att utfallet av mängden utförda foderskapande åtgärder blev mindre än det 
planerade, vidare att åtgärderna sattes in så sent (huvuddelen av åtgärdena utfördes under 
vintern 2010/2011) att effekterna inte hunnit slå igenom innan programmet avslutades 
(2012).  
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Tema 3: Förbättrade instrument för övervakning av viltpopulationerna  
Relationer mellan betestryck, älgtäthet och skogsskador har analyserats på landskapsnivå 
baserat på data från basinventeringarna i foderprojektet (Faktablad/ Roberge m fl. 2012). 
Det mest intressanta resultatet är att det finns ett starkt samband mellan förekomst av 
stamskador och betestrycket på tall. Inventeringsmetoder som fokuserar på stamskador kan 
därigenom förväntas ge en bra indikation på betestryckets omfattning (och vice versa). 
 
Figur 12. Samband mellan skadegrad (andel träd med stamskador) och betestryck (andel betade fjolårsskott) 
för 60 unga talldominerade bestånd i närheten av SLU:s forskningsstation vid  Grimsö Bergslagen. Kurvan visar 
den passade statistiska modellen. 
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Figur 13. Genomsnittlig höjd (cm) hos högsta träd av olika trädslag innanför hägn och på oskyddad referens 
mellan 2009 och 2012 i Misterhultsområdet. 
En försöksverksamhet med referenshägn etablerades i Misterhultstrakten och pågår 
fortfarande vi programmets slut. Efter höstinventeringen 2013 kommer försöket att 
utvärderas vetenskapligt (Faktablad/ Bergqvist m fl. 2012). Ytterligare en försöksverksamhet 
med referenshägn har etablerats tillsammans med Holmen skog på deras innehav. 
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